Catellan: 1316-1569 by unknown
 CATELLAN
Dressé par Hubert de Vevey le 1.2.1970
Saisi par Leonardo Broillet le 4.1.2010
1
1 CATELLAN Jehan I
1291-1319, + av. 1331
2 CATELLAN Vuilleme I
1316, + av. 1345
N. Vuilliermète
1316
3 CATELLAN Jehan II
1328-1345, + av. 1347
FÉRIEL Perrusète
1329-1347
4 CATELLAN Perrod I







7 CATELLAN Jacques I





























16 CATELLAN Jacques III
1343-1387, + av. 1388
N. Alexie
1360-1388
17 CATELLAN Jaquet IV




















21 ? CATELLAN Vuillelme II
1390-1398, chapelain d'Estavayer
22 CATELLANPierre II

























1450, + av. 1459
29 CATELLAN Jehan V
1406, + av. 1423
N. Alexie
1423
30 CATELLAN Pierre V


























































































Claude III dit l'aîné










Claude IV dit le jeune




53 CATELLAN Etienne II
1501-1531, + av. 1539
54 BIS ? CATELLAN Jehanne






56 CATELLAN Jacques VII
1540-1574, chapelain d'Estavayer
57 CATELLAN
Claude V
1540
58 CATELLAN
Brigitte
1540
59 CATELLAN
Anne
1545-1577
VEVEY (de)
Antoine
1564-1581
PONTHEROSE (de)
Loys
1558-1561
60 CATELLAN N.
* 1545/46
54 CATELLAN
Ysabelle
1545
DOGES Jehan
+ av. 1569
61 CATELLAN
François II
1581
62 CATELLAN
Anne
1581
WILD Thomas
1581
63 CATELLAN
N  F.
1581
64 CATELLAN
Claude VI
1596, Bâtard
BOVET Marie
1596
